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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 15/1976, de 10 de
agosto, por el que se modifica la base de co
tización y se perfecciona la acción protec -
tora par desempleo.
La actual situación económica y la coyuntura (k
empleo de ella derivada demandan, como medida ur
gente, la reestructuración de la prestación por des
empleo de la Seguridad Social. Consciente de esta
realidad, el Gobierno expresó en su declaración pro
gramática la inmediata adopción de medidas tenden
tes a tal fin.
Se impone, pues, la necesidad (le (lar nueva regu
lación a la prestación por desempleo, obviando con ello
las dificultades e insuficiencias que la actual norma
tiva ha evidenciad() ett su aplicación práctica.
A tal efecto, la reforma que acomete el presente Real
Decreto-Ley va dirigida, por un lado, a modiiicar
requisitos relativos al disirute de 1;1 prestación v. por
otro, :1 replantear los aspec os que refieren a la cuan
tía y duración del subsidio.
Por lo que se refiere al primer punto. se modifica
la regulación de la dirámica del derecho. muy funda
mentalmente en lo que afecta a los supuesto de sus
pensión, extinción y reapertura del referido derecho
al subsidio. Se suprimc el con -up.to de ocupación ny,r
ginal, considerando la prestación de trabajo como su
pueszto (le suspensión, salvo en los casos de que ésta
se extienda por un tiempo superior al del período de
cotización mínimo exigido o que el cese en aquélla sea
imputable al trabajador. Se persigue con ello eliminar
obstáculos en la aceptación de ofertas, de empleo de
duración limitada, al no incidir éste en el derecho al
disfrute del subsidio. Los condicionamientos para re
abrir éste, por otra parte, no exigen sino volver a
acreditar un nuevo período de cotización dentro del
plazo correspondiente.
Por lo que respecta a la cuantía del subsidio, se
ha pre'endido que ésta guarde una íntima conexión
con las rentas de activo. Se han variado, a tal efrcto.
las ba,es de -cotización para esta contingencia, cons:-
derando corno tales las correspondient(-: a accidente
de trabajo v enfermedad profesional, de manera que
la base reguladora sobre la que se calcule el Fubsidio
esté conformada pnr los salarios realmente percibidos
por el trabajador.
EU cuanto a la duración del subsidio temporal por
desempleo,- se innovl una segunda prórroga de
se;‘,
meses, que prolonga hasta dieci(icho el plazo de per
cepción.
Paralelamente a estas medidas, se ;1(11• watt otras
que van encaminadas a p(malizar las conduc as
de in
fracción o defraudatorias de la normativa refer'da a
esta prestación. El rigor en la contemplación de
lo
supuestos y la agravación de las conductas infracto
ras son las características de esta regulación, que se
complementará con tina celosa vigilancia e inspecc'ón
en este campo.
Página 2.352.
LXIX
En su virtud, a pi opuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día diez de agosto de mil ;lo
vecientes setenta y seis, en uso de la autorización con_
cedida por el artículo trece (le la Ley constitutiva de
las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de
veinte de ítbril de mil novecientos sesenta y siete, y
()ida la Cowis'on a que se refiere el apartado primero
del articu)o doce de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero.----La 1.ey General de la Seguri
dad Social, de treinta de mayo de mil novecientos se
tenta y cuatro, queda ino(!ificada de conformidad con
lo que se dispone en el presel 1. e artículo:
Primero.—A partir (1(.1 luto de octubre de mil no
vecientos setenta y seis, la base de cotización de (sada
trabajador para la contingencia de desempleo será
de igual importe que la base correspondiente zt acci
dente de trabajo y enfermedad profesional.
Segundo.- Uno. 1,a base reguladora del subsidio
•:orrespondiente a las situaciones de desempleo que
se produzcan a partir de la fecha que se señala en el
apartado anterior se determinará aplicando la n()rma
tiva vigente a las bases de cotización e-tablecidas en
dicho apartado. No obstante, en el supuesto (le Tu'
ltaya computarse, al ex; resado efecto, algtín pe
ríodo kle cotización anterior a la fecha antes indicada,
se tomará como ba?w de cotización del trabajador hi
Litte haya servido de tal para accidente de trabajo y
enfermedad profesional.
Dos. El plazo máXin)() de duraci("n1 de las pres.
taciones económicas básicas, establecido,en el artícuk
ciento setenta y seis (le la Ley General de la Seguri
dad Social, podrá ser objeto de una segunda prórrogl
de seis meses. si subsisten las circunstancias que de
terminaron la concesión inicial.
'Tres. Durante la prórroga que se establecí. en e
número precedente, la cuantía (lel
sesenta por ciento (1,. la base reguladora.
Tercero.---1;110. Ni derecho las pres'aciones 1);"t
si .:a; por de..;empleo quedará en suspeno durante sei
meses citando el beneficiario rechace una oferta di
trabajo adecuado o se niegue, sin fundamento, a prac
ticar las medidas de formación profes:onal acordada
para facilitar su empleo. Si durante el período d
suspensión establecido en el pá•ra anterior bien
rricra de nuevo el beneficiario en cualquiera de la
conduc'as señalada-, en el misnu.), se extinguirá si
(lereclio a las .ciladas prestaciones.
D();. Se considerará trabajo adecuado todd aqu¿
que corresponda a las aptitudes físicas y profesiona
les del dese1 ii:de:q1( y se de-arrolle en el lugar (1(
domic.1io o residencia habitual de éste, salvo cuan('
pueda seguir conviv'endo con su familia o tenga pwi
bilidades de alojamiello aprotado en el nuevo liw,a
de empleo.
subsidio sera (If. 1
e
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Cuarto.—Uno. La ejecución de un trabajo que
stip( nga la de quien I() realiza en cualquiera
de 1(4 le..gínienes de lit Seguridad SIIH.H dará lugar
a la su pynsión rit II() prest;■( Hiles básicas
por de-(1111)1e(), ,..iiando duraHón (1;. dicho trabajo
no exceda (le seis ine;xs v el cc e en el iltisino se pro
duzca por una (7;!tisa que no sea ill-Jn'.(1)1e al traba
jador, y (.X in Iti r;'!-(-1 1, í..!..(l) derecho i:11111(10 no con
curra alguila (le estas dos últimas e'rctinlan('ias.
1)()s. Se incluye entre las causas de extinción (lel
derecho ¿t las prestaciones básicas por desempleo el
cumplimiento 1Ior parte (1(.1 beneficiario (le la edad
mínima que se exija para el derecho a la ixinsión de
jubilación, siempre que aquél tenga acreditado el pe
!1' (lo mínimo) (le cotización requerid() al efecto.
Quinto.—Extinguide, por cualquier causa, el de
recho a las prestaciones básicas por desempleo, el tra
bajador podrá obtener de nuevo el recono(simiento de
dicho deredio cuando tenga cumplido en el momento
(le] hecho causante el período mínimo co:ización
exigido al efecto, dentro de] plazo córrespondiente, y
sin que para ello áe compute el tiempo cotizado en
situación de desempleo o en virtud de ,ayudas de ca
rácter asistenci:11 concedidas en relación con esa con.
tingencia.
Artículo segundo.—Uno. El Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, en función (le hus recursos
disponibles, podrá complementar la cuantía (lel sub
(1:() por desempleo, mediante la concesión de lam
correspoi ¡dientes ayudas excepcionales en razón (le
las circunstancias personales que conctin-an en los
desempleados.
Dos. Se faculta al Ministerio de Trabajo para
adaptar el vigente Phal (le Tnversiones del Fondo Na
cional de Protección al Trabajo a lo dispuesto en el
presente Real Decreto-Ley, así como pará modificar,
a efectos de los planes sucesivos, las ayudas que se
mencionan en el número anterior, teniendo en ',men
ta las circunstancias económicas y las condiciones -(le
el-111)1e°.
Artículo tercero.—El Servicio de 1;impleo Y Ácción
Formativa, en virtud de su naturaleza onmica de
Servicio Conuín de la Seguridad Social, colaborará
en la gestión de las prestaciones por desempleo, en los
términos y condiciones que señale el Ministerio Cíe
Trabajo.
Articulo cuarto.—Uno. El empresario que dé ocu
pación como trabajador a un beneficiario de las pres
taciones básicas por desempleo o de avudas asisten
ciales concedidas en razón de dicha contingencia, sin
haberlo inscrito) en (1 libro de matrksula o sin haber
solicitado su alta en el correspondiente Régimen de
la Seguridad Social, con arreglo a la normativa apli
cable, incurrirá en la infracción grave prevista en el.
artículo cuatro punto uno punto dos punto ¿-1) (lel Re
1r,lainento General de Faltas y Sanciones, aprobado
por Decreto dos mil ochocientos noventa v
novecientos setenta, de doce de septiembre, v san
cionada con multa (le cinco mil una a cien pese
tas, de acuerdo con el ar;í('ul() seis punto dos del
citado Reglantento.
•••••■■■■■■•■•■■••■■•••■
1.a reincidencia en la infracción podrá (lar lugar a
que se dupliquen en g:u cuantía h.s n-iiiitas señaladas
en el párrafo aiittror.
Hl] casi) de ( 11( liii empresario emplee a más dé
1111 trabajador en la-; indicadas condiciones, se ento....n
derá que incurre en tina infra(Tión por cada lino (le
dichos trabajadores.
Dos. 11 ernpre,ari.o principal responderít solida
7-',111)(.11te con los contratistas v subcontratistas del pa.
go de las sanciones a que se refiere el número ante
rior, clian.do estos hubieran empleado a los benefi
ciarios que en el mismo se sefialan en centros de tra
bajo (le la Plinpresa principal.
Tres. ol,ten:-i("n, o disfrute (le las prestaciones
por desempleo mediante fratide por parte del benefi
ciario ('ará'lligar a 1:1 pérdida del derecho :1 las mis
sin periiii(.'i() de la obligación de reintegrarlas
conforme a 1() establecido en el ti-tictil() Cirruent:t y
seis de la Ley Genera] de la Seguridad Social.
1 ms empresarios que se 'encuentren coniprendidos
en lo, supuestos señalados en loS números uno• y dos
(lel presente artículo responderán solidariamente en
todo .-.caso del 'referido reintegro.
DISPOSICION ADTCIONAL
Los de cotización correspondientes al
Rég,inien Lieneral de la Seguridad Social, así como a
aotiellos Regímenes Especiales que se remiten al Ge
neral en esta materia, serán los que a continuación
se in(lican:
a) Para la contingencia de desempleo, durante el
período comprendido entre el uno de o(iiil)re de mil
•novecientos setenta v seis y el treinta y tino de Marzo
de mil novecientos setenta y siete, el tipo de cotiza
ción'será del dos coma setenta por ciento, del que el
dos colija treinta y cinco estará a cargo del empre
sario v .cero coma treinta y cinco a cargo del tra
baja(lor.
1)) Para las restantes contingencias, excluidas las
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, los
tipos de Cotización durante los períodos que se seña
lan, de conformidad con los fijados en el articulo Se
gundo (1(.1 Decreto ochocientos veinticuatro/mil no
`vecientos ,;(.1enta y seis, de v'eintidós de abril, serári:
l'riniero. --Período comprendido entre el uno. de
Y el treinta v uno de diciembre de mil nove
ci(ntos setenta y seis:
Uno) Sobre la base tarifada, el cuarenta y uno
cuma :.;esenta y seis por ciento, del que el treinta y
-hico coma cuarenta v uno estará a cargo del empre
sario y el seis eoma veinticinco a cargo del trabajador'.
Dos) Sobre la base complementaria, el veintisiete
por ciento, del que el veintidós roma noventa y Cinco
estará a caru del empresario y el cuatró coma' cero
bajador.Hico a car;;() del Ir;t
Segundo.—Período comprendido entre 'el: uno de
cuero v el treinta y lulo de marzo de mil novecientos
setenta y siete:
Uno) Sobre, la base tarifada, el cuarenta y uno
coma cuarenta y. siete por ciento, del que el treinta
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y cinco coma veinticinco estará a cargo del empre
sario y el sgis coma veintidós a cargo del trabajador.
Dos) Sobre la base complementaria, el veintisiete.
coma noventa y tres por ciento, del que el veintitrés
coma setenta y cuatro estará a cargo del empresario
y el cuatro coma diecinueve a cargo del trabajadlár.
Dos. Las primas de la primelitt tarifa para la cotización por accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional, con exclusión de los epígrafes aplicables al
Régimen Especial Agrario, aprobadas por Decreto
dos mil trescientos cuarenta y tres/mil novecientos
sesenta y s'ete, de veintiuno de sepiembre, se redu
cirán en un diez por ciento, a partir del uno de oc
tubre de Mil novecientos setenta y seis.
DISPOSICION FINAL
Uno. El Gobierno, a propuesta dei Ministro de
Trabajo, aprobará un texto refundido de los precep
tos de la Ley General de la Seguridad Social que
resulten modificados por lo dispues o en este Real
Decreto-l.ey.
Dos. Se faculta al Ministerio de Trabajo para
dictar las nonnas precisas para la aplicación y desa
rrollo de lo dispuesto en el presente Real De‘reto
I.ey, del que se dará •cuenta inmediata a las Cortes,
I) 1 S POS1C1ON TRANSITORIA
Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley será
de aplicación a lo:, beneficiarios de prestaciones por
desempleo cuyo hecho causante sea anterior a la fe
cha de entrada en vigor del mismo, en todo cuanto
resulte más t'ay( ral l,. para ellos, con excepción de lo
previsto en el ¿tpartado tercero del artículo primero.
Dado Pahua de Mallorca a diez de agosto de
nove',:entos setenta v seis.
JUAN CARL()S
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
(I)el B. O. del E. núm. 195, pág. 15.878.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
Di.PARTAMENTO DF: PERSONA
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Escalas de Complemento.
Licencia. s /UHl contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.536/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D O núms. 257 y 249. respectivamen
te), se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María Teresa Rovira Lucefío ;d Teniente
Mé(Uco de la Escala de Complemento don Joaquín
de Lamo Valdivieso.
Madrid, 12 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTM 10 N vs.
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ralas.
Resolución núm. 875/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 19 de ju
nio de 1976 el Subteniente Contramaestre don José
Página 2.354. MARI() ()HCLNL DEL
Prieto Rodríguez, se dispone cause baja en la ,1r
macla a imrtir de la citada fecha.
Madrid, 13 de agosto de 1976.
F.I. ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco _Tamiz Franco
Excnios. Sr.:s. ...
Sres. ...
Li
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 839/76 (D). — C01110
consecuencia (1(' expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Direccióy Gene
ral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Antonio Galiano Ortiz pase a la situación de "jubila
ción" por inutilidad física, por reunir las condiciones
que determina el párrafo 1° del artículo 39 (ie la Ley
'articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964 (B. O. del E. núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y DIARIO OFICIAL DEI, M IN Is'rEi?ID
HE MARINA 1111M, 40, de lg de febrero de 1969).
\hdrid, 11 de agosto de 1976.
Por delegación:
J:F. ,\I.\) 1 kis N:TE
;1 ;1 I )17.1, DEPA RTA ENTO I) PER tiON
Excrnos. Sr..s.
Sres. ...
• • •
I :lucí -e() a ;z Franco
MINISITSIO DE N! \PI:,:\
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Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.531/76, del Director de Re
cltarniento y Dotaciopes.—Se 'dispone que el Inge
niero Técnico (Aparejador) don Antonio Castro Ro
dríguez, que presta servicios en el Arsenal de El Fe
r ol del .Caudillo, pase a la situación de "excedencia
voluntaria", de acuerdo con lo que determina el ar
tículo 45 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
E
Madrid, 11 de agosto de 1976.
xcmos.
res. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v González-Aller
baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.532/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 3 del actual, el Mozo de
Clínica don Eduardo Santiago Rodríguez Bouzama,,
yor, que se encontraba destinado en el Hospital Mili
tar de Marina de El Ferro] del .Caudillo.
S.
e
rj
11
IVI¿tdrid, 1 1 de agosto de 1976.
Sres.
res. ...
':
EL DIRECI'OF
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y Gonr'ilez-.Nllei
ri -
1911‹DICCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Fspecia/i.vias.
Resolución delegada núm. 877/76, de la Malura
el Departamento de Personal.—Como resultado del
urso efectuado en la Escuela correspond;ente, se de
ara en posesión de la Especialidad de Artillería y
'i ro Naval (A), con ínitigüedad de 31 de juli()
los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío.—Don jesús Ilringas Andújar.
TerHnte Navío.--Don Luis l'elipe Seijo Sa
izar.
Teniente de Nav,io. D()ii Miguel A. Ileltrán 1;en
oechea.
Teniente de Navío.— Don .jorge Rosety Ver
ández de Castro.
Teniente de Navío.—Don T ii Ilolíbar Pifei ro.
Teniente de Navío. Don Francisco Olmo Vargas.
Teniente de Navío. Dbn Rafael J. Villegas Bár
cena.
Teniente de Navío.—Don Guillermo Faraldo Roca.
Teniente de Navío.—Don Francisco J. Prado Pi
Teniente de Navío. Don Miguel A Rey Dopico.
Madrid, 13 de agosto de 1976.
Por delegación:
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I-Iermenegiklo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
-;res. . .
Resolución delegada núm. 878/76 de la Jefatura
(lel Departaniento l'ersonal.—Como resultado del
curso efectuado en la li.scuela correspondiente, 'se
iionibni Especialistas en Armas Submarinas (AS),
con antigüedad de 31 de julio ajillo, 71 los siguientes
Oficiales:
T('Hielite de Navío.—Don Pedro Garau García.
"I ie c de Navío.—D11 Carlos de Soliuís y Le
Teniente de Navío.---Don Santiago Zárate 1,ópez
(le Roda.
Teniente de Navío.-- Don liinn 1g-nacio Gómez de
Segura de Zárate.
Teniente de Navío.—Don Gonzalo R.odriguez Gon
zález-Aller.
Teniente de Navío.—Don Antonio Fairia Núñez.
Madrid, 13 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL DI REcToR DE ENSEÑANZA NAVAL',
11errnenegi1do 1 ranco González-Llanos
Resolución delegada núm. 879/76, de la Jefatura
del Departamento de l'ersunal. Como resultado de
los cursos eiectnados en la Escuela correspondiente,
se declara en posesión de las Especialidades que a
coniiiiiinci(')n se indican, con antigüedad de 31 de ju
1 iú ti 1 1 1 1 I I( ) a los siguientes Oficiales:
lill,V,CTRON1CA (Er)
Teniente (k. Naví(). Don Teodoro de 1.este Con
ireras.
Teniente de Navío. 1)(ni luan Ignacio Pita Ro-.
drigo.
Teniente de Navío. —Don Antonio García Durán.
Teniente de N:ivii.).---1)on Fernando A. Ruiz 11).
pez.
Teni(ni,e de Navío. —1)on Ramón landenes x\r
güelles.
(le N 3 vío.--Don .1 oé J • I 'avía I 'artreda.
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Teniente de Navío.—Don Jaime Ramírez de E
parza Fernández.
Teniente de Navío.—Don José Almira Casado.
Teniente de Nav.ío.—Don Enrique Coronilla Cas
tro.
COMUNICACIONES ((')
Teniente de Navío—Don Luk 1. de Inclán Gi
raldo.
Teniente de Navío.—Don .\i )1() Rivero de To
s
rreión.
Teniente de Navío.--Don j -(". aria Treviño
Ruiz.
Ten ;ente de Navío. Don Fernando R()(lríguez
Teniewe de Navío.--Don Antonio Sierra Morales.
Teniente (le Navío.—Don Guillermo .Suárez Mar
tínez.-
Teniente de Navío.—Don losé 1.. de Diego jiniena..
"
COMUNICACIONES TACTIC ‘S (CT)
Comandante de Infantería de Marina.—Don Pedro
1)+117. Fernández.
Capitán de Infantería de Marina.—Don Alberto Lo
renzo Martínez.
Capitán de Infantería de Marina.—Don Ricardo T.
Ledo "Ienreiro.
Capitán de Infantería de M arina.—Don Luis M.
Salán Santos.
ELECTRICIDAD (i1)
Teniente de :\ ág ti inas. - Don Juan F. Casado
Franco.
Teniente de Máquinas.—Don Carlos Molins de
Sas.
Teniente de Máquinas.—Don Luis M. Carnicero
Iñiguez.
Teniente de Máquinas. Don Manuel Rabanal
Vizcaya.
Madrid. 13 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildn Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 182/76, de la Dirección de En
señanza Naval. Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2» de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre• de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del Distintivo de Profesorado al Co
mandante de Infantería de Marina don José Pérez
Villacastín.
'Madrid, 13 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-T ,lanos
Excmos. Sres....
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 181/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo' a, lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre • de 1959
(D. 0. núms. 257 y 249), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Je
s,ús Renedo Sanz al Alférez Eventual de la TMECAR
del Cuerpo de Máquinas .don Mariano Cebrián Gon
zález.
Madrid, 11 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR DF: ENSEÑANZA NÁVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••■■••••~11111111141~1~...•■•■••••■■~1•■•••■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL E.11..R ( UFO
Direc. •ón de Enseñanza. -Revalidación anual del
título Paracaidistg.—Conforme a lo establecido en el
apartado 3.1.5 de la Orden de
•
27 de diciembre de
1974 (D. O. núm. 2 de 1975), se constituyen las si
guientes tandas de revalidación para el bimestre sep
tiembre-octubre '(le 1976.
1. !1S1-4:NTACION% EN ALCANTARILLA
(MURCIA) .
Día 13 de septiembre, a las 10 horas.
Comzindante fniantería de Marina don Julio
Yáñez Golf.
Día 20 de septiembre, a las 10 horas.
Capitán (le Infantería de Marina. don Camilo Carre
ro Carballido Blanco.
2. PRESENTACION EN LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
Día 7 de septiembre, a las 10 horas.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz
Guevara Domínguez.
Y1:u1ri(1, 4 de agu:-,to de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
( D. O. de/ Rflreito 1111111. 1R1, irág. 773.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes parivos.---En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 14 de julio de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Guillermo Díaz del Río González-Aller, Ca
pitán de Navío. — Sueldo regulador 48.212,50
pesetas. — Porcentaje: 90. — Retiro: Diario Ofi
cial número 274/75.— Fecha de arranque: 1 de
julio de 1976.—Haber mensual que le corresponde:
43.391,25 pesetas.—Reside en Vigo.—.Delegación de
Hacienda de Vigo (21).
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de
Infantería de Marina.—Sueldo regulador: 43.225 pe-.
setas.—Porcentaje: 90.—Retiro: Diario Oficial nú
mero 72/76.—Fecha de arranque: 1 de octubre de
1976.—Haber mensual que le corresponde: 38.902,50.
pesetas. — Reside en Málaga.— Delegación de Ha
cienda de Málaga (20).
Don Manuel Roca Allegue, Capiián de M.áquinas..
de la Armada.—Sueldo regulador: 36.076,25 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Retiro: Diar-io Oficial 102/76.
Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.--1:1aber
mensual que le corresponde: 32.468,62 pesetas.—Re
side en Cartagena.—Delegación de Hacienda de Car
tagena (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
bisti-ja Militar dentro del plazo de un mes. a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (Id recurso
OBSERVACIONES.
(20) Con derecho a percib'r mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la M e
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San llermenegildo.
Madrid, 14 de julio de 1976.—El Contralmirante
Seretario, Miguel Durán González.
(l)el D. 0. del EYrcito nt'un. 179.--A )éndice, pá
gina <S.)
Señalalmiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplin-liento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sona! militar.
Madrid, 20 de julio de 1976.—E1 Contrilmírante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Constantino Pérez Santiago, Sargento Fogo
nero de la Armada.-- Sueldo regulador: 20.781,25 pe
setas.--Porcentaje : 90.--Retiro: Dario Oficial nú
mero 18/76. — Fecha de arranque: 1 de julio de
1<)76.—Haber mensual que le corresponde: 18.703,13
pesetas.-----Reside en E1 Ferro] del Caudillo.—Delega
ción de llitcienda de El Ferro] del Caudillo (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento) de haber pasivo, la Autoridad que la
pr.ctique, conforme previene el artículo) 42 del Re
).,lamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Ciases Pasivas del Estado, deberá al propo tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a 10 zlis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado m'AM. 363), recurso contencioso
administrativo, previo) el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el, día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de presen
tación del recurso.
()1.1SERVACIONES.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de 11 Cruz a
la Constancia en el Servicio).
Madrid, 20 do. juli(.) ole 1976.--1-9 Contralmirante
Secretario, Durán (;onzález.
( Del 1). 0, F, jé'reito núm. 179.—Apéndice, pá
gina 9.)
Pen.1-iones.--- En virtud de las. iacultades c( ieridai
este Consejo Supremo de ltisticia y en
1-11111plimiento de I() dispuesto en la legislación vieen
te. 4;e publica a continuación relación de pensione,
.,,-oncedidas a personal civil.
Madrid, 21 de julio de 1976. ---K1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
oleaga Ruir: de .1.5.11a.
1■1...EACIÓN QUI.: SE CITA.
Ferro'. - Dofin 1\1aría de los Angeles Hernán
dez. Díaz, huérfana de: Cap;tán de Infantería de Ma
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rina don Marcelino Hernández Recio. Sueldo regu
lador : 25.316,00 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 6.329,16 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 7.278,53 pesetas.-Has .a el 31 des diciembre
de 1975 : 7.911,45 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1976: 9.019,05 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda
de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Carmen Pardo Ramonde, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería (le Marina
don Santiago Pardo Filgueira.-Sueldo regulador :
14.466 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual
que le corresponde hasta 'el 30 de junio de 1974: pe
setas 3.616,66.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
4.159,15 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1975:
4.520,83 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 5.153,75.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda (le El Ferrol (3).
Baleares.-Doña María Dolores Fuente Gautier,
viuda del Sargento Fogonero don Salvador Llamas
Mora.-Sueldo regulador : 14.350,00 pesetas.-Por
centaje: 40.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974: 3.587,50 pesetas.-
Hasta el 30 de junio de 1974: 5.740,00 pesetas.-
Ilasta el 31 de diciembre de 1974: 6.601,00 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 7.175,00 pesetas.-
Desde el 1 de enero de 1976: 8.179,50 pesetas.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delegación
de Hacienda de Baleares (3).
El Ferrol.-Doña María del Carmen Timiraos
) )Troitiño, viuda del Contramaestre segun(,( (,(n ranT!
c.sco Martínez Blanco.-Sueldo regulador: 10.383,00
pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 31 de marzo de 1974: pese
"
tas 2.595,83.-Hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 4.153,33.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
4.776,33 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1975:
5.191,66 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 5.918,50.-7-Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que. si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
I,ev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado m'in). 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble .clébe formular ante este Consejo Supremo de
lusti& Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
po• conducto de la Autoridad que jo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión 2c.ualizacla por apl:cación de la 1,ey
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y dedu-ción de las cantida
des abonadas a partir de la fecha de arranque de este
Página'- :158.
señalamiento, y por cuenta (1(.1 anterior, que
nulo.
Madrid, 21 de julio de 1976.-E1 'Contralmirante
S;-;retavio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Ruiz; (1,, Azú(I.
(I)(.1 1). 0. (14 Ejército 1111111. 1'1') -Ap(ndice, pa
gina 13.)
Pensiones.-En virtud (le las facultades, conteridab
1 este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
,...umpliiniento:de lo dispuesto en la legislación 'igen.
te. :le publica a continuación relación de pensiOne:
yincedidas a personal civil.
?1 a' 21 (le julio de 1 )76.--E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Lui,1
Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madri(1.-Doña María Mercedes Chereguini Tapia,
viuda del Teniente Coronel de Infantería de Marina
don César Moreno Palacios.-Sueldo regulador: pe
setas 41.562,00.-Porcentaje: 46.-Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 19.118,75.-(Ayuda Ley 19/74: 10.0001pesetas).
Fecha de arranque: 1 de mayo de 1()7(). - Dirección
General del Tesoro.
Pontevedra.-Doña Felisa Tonibillo Lago y doña
Ana Luisa juncal Tombillo, viuda y huérfana, res
pectivamente, del Sargento Fogonero don Manuel
juncal 1Campos.-(Hijos imenores, feicha de cese:
.3 de febrero de 1996.-Sueldo regulador : 13.270,00
pesetas.-Poicentaje: 46.-Pensión mensual que les
corresponde hasta el 31 de diciembre de 1975: pese
tas 6.104,58.-Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 6.959,22.-(Ayuda 1,ey 19/74: 10.000 pesetas).-
Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975. Dele
gación de Hacienda de Pontevedra.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363). recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante 'este Consejo Supremo de
.rusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación' del recurso.
Madvid, 21 (le julio (le 1976.--El Contraliiiirlige
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Okay(' Ruiz, de Azúa.
(Del D. 0. del Ejército núm. 179.,-Apéndice, pá
gina 14.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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